







I M A N H A N G : W E L T J A H R E S F Ö R D E R U N G Orig.: franz. 
— Nach dem verlangsamten Wachstum der Weltförderung von Steinkohle 1980 ging die Förderung 1981 um 1% auf 2 800 
Millionen Tonnen, davon 1 000 Millionen Tonnen in Europa, zurück. Darin wirkt sich die unterschiedliche Entwicklung 
in den einzelnen Förderländern aus, so die Zunahme der Förderung in Indien, Südafrika und in Australien (jeweils + 14, 
+ 10 und + 14 Millionen Tonnen) und eine deutliche Abnahme der Förderung in Polen und in den Vereinigten Staaten 
von Amerika (— 30 bzw. — 23 Millionen Tonnen). Der Anteil der drei Hauptförderländer (Vereinigte Staaten, China und 
UdSSR), der 1980 67% der Weltförderung ausmachte, betrug 1981 nur noch 65%. 
— Die Weltförderung von Braunkohle stieg 1981 um 17 Millionen Tonnen (+ 1,8% gegenüber 1980) auf 987 Millionen 
Tonnen, davon 868 Millionen Tonnen in Europa. 
— Die rückläufige Erzeugung von Steinkohlenkoks in der Gemeinschaft und in den Vereinigten Staaten (— 4,5% bzw. 
— 4,8%) und der Anstieg der Steinkohlenkokserzeugung in Asien (+ 1,9%) führten 1981 insgesamt zu einem Rückgang 
der Welterzeugung gegenüber 1980 (— 1,1%). 
I N A N N E X : A N N U A L W O R L D P R O D U C T I O N Orig.: French 
— The slowing in the growth of world coal production which took place in 1980 changed into a decrease in 1981 (— 1%), 
so that production was only.2 800 million tonnes, of which 1 000 million were produced in Europe. However, this 
resulted from diverging trends in the various producer countries, shown by increases in India, South Africa and Australia 
(+ 14, + 10 and + 14 million tonnes respectively) and by substantial reductions in Poland and the United States (— 30 
and — 23 million tonnes respectively). The production of the three main producer countries (United States, China and 
USSR), which accounted for 67% of world production in 1980, accounted for only 65% in 1981. 
— World production of lignite increased by 17 mill ion tonnes in 1981 (+ 1.8% on 1980), reaching a level of 987 million 
tonnes, of which 868 million were produced in Europe. 
— World production of hard coke fell by 1.1% between 1980 and 1981, as a result of reductions in the Community and the 
United States (— 4.5% and — 4.8% respectively) and increases in Asia (+ 1.9%). 
EN ANNEXE : PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
— Le ralentissement de la croissance de la production mondiale de houille, qui s'était manifesté en 1980, s'est transformé en 
baisse au cours de 1981 avec un taux de — 1% limitant le niveau de production à 2 800 millions de tonnes dont 1 000 en 
Europe. Cela résulte cependant d'évolutions divergentes dans les différents pays producteurs, reflétées par des hausses en 
Inde, en Afrique du Sud et en Australie (+ 14, + 10 et + 14 millions de tonnes respectivement) et par des baisses sensibles 
en Pologne et aus Etats—Unis (— 30 et — 23 millions de tonnes respectivement). La production des trois principaux pays 
(Etats—Unis, Chine et URSS), qui couvrait 67% de la production mondiale en 1980, n'a couvert que 65% en 1981. 
— La production mondiale de lignite a augmenté en 1981 de 1 7 millions de tonnes (+ 1,8% par rapport à 1980) atteignant 
le niveau de 987 millions de tonnes, dont 868 en Europe. 
— La production mondiale de coke de four a enregistré en 1981 un recul par rapport à 1980 (— 1,1%), résultant de baisses 
dans la Communauté et aux Etats—Unis (— 4,5% et — 4,8% respectivement) et de hausses en Asie (+ 1,9%). 
Seite 12 bis 1 7 : Bilanz " Endenergie" 1981 in 1000 t RÖE (zusammengefasste Bilanzen) 
Pages 12 to 1 7 : Balance—sheet "Energy supplied" 1981 in 1 000 toe (aggregated balance—sheets) 
Pages 12 a 17 : Bilan "Energie f inale" 1981 en 1 000 tep (bilans de synthèse) 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig füralle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon-Hydrocarbures-Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adressera: 
A. ANGELINI -Tél. 4 3011, poste 22 94 
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STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
BEZUEGE AUS DER GEMEINSCHAFT (3) SUPPLIES FROM THE COMMUNITY (3) RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE (3) 
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EINFUHREN AUS KANADA IMPORTS FROM CANADA IMPORTATIONS EN PROV. DU CANADA 
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EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV.D'AUSTRALIE 
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LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN (6) DELIVERIES TO COKING PLANTS C6) LIVRAISONS AUX COKERIES C6) 
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LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT C7) DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES C7) LIVR. A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C7) 
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BESTAENUE BEI OEN KOKEREIEN (8) 
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LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 
Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Des— 
weiteren umfaßt sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus der Gemeinschaft" und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Importeure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die 
von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren 
aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an die Gemeinschaft" und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, 
die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die 
Lieferungen an ein G e me i n Schafts land nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben ín der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem 
noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der Bundesbahn enthalten. 
{6} — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen, Hütten und unabhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen, Hütten und unabhängigen Kokerein zusammengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Notgemetnschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
AH the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months, 5 for the last month of each quarter). 
(1} — Tota l colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent 
fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in To ta l colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of 
underground workers but all persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity 
covers only coal production in the strict sense. 
(3) - The data ¡n the tables 'Supplies from the Community' and 'Imports from third—party countries' are based on direct declarations by the importers; they may thus differ from the data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the tables 'Imports from third—party countries' and 'Imports from the 
USA*. 
(4) _ j h e data relative to the tables 'Deliveries to the Community' and 'Exports to third—party countries' are based on direct declarations of exporters. They may thus differ from the 
data supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence ¡n records at the export and import point (delays, commercial intervention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries 
to a Community country may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to the Community' may thus also differ slightly 
from that of the total 'Supplies from the Community'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' 
and Federal railway power stations are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial selfproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume—Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque t r i -
mestre, 5 pour le dernier}. 
(D —Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales minieres, des cokeries minieres et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines(Notgemeinschaft) sont également compris. 
(2) — Da facon à assurer une meilleure comparabilité entre pays—producteurs de houille, le rendement au fond est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, 
il couvre non seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de suveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination 
du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations minières proprement —dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance de la Communauté" et "Importations en provenance des pays tiers" proviennent des déclarations des importateurs, elles peuvent 
donc différer des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" 
et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à la Communauté" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent des déclarations des exportateurs, elles peuvent donc différer des 
données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, trasbordement, différences de classification, etc.) les livraisons vers un pays 
de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté peuvent donc différer légèrement 
de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance de la Communauté". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent égale-
ment les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 









millions de tonnes 
1970 1973 1979 I98O I98I 
I98I/8O <f 80/70 
EUROPE 
EUR 10 
among which t PR of Germany-
France 
Belgium 
Un i t ed Kingdom 
Rest of Europe 
among which : Spain 
USSR 
Poland 
C z e c h o s l o v a k i a 
AFRICA 
among which : Rep. of South A f r i c a 
AMERICA 
Nor th America 
among which : Un i t ed S t a t e s 
Canada 
L a t i n America 
ASIA 
among which : China 
I n d i a 
Nor th Korea 
Rep. of Korea 
Japan 
OCEANIA 









































































































































- 0 , 4 
- 2 , 3 
- 4 , 8 
- 1,4 
- 15 ,5 
+ 8 , 3 
+ 8 ,7 
- 3,0 






























4 , 7 





dont : RF d 'Al lemagne 
France 
Be lg ique 
Royaume-Uni 
Reste de l ' E u r o p e 
dont : Espagne 
URSS 
Pologne 
Tchécos lovaqu ie 
AFRIQUE 
dont : Rép. d ' A f r i q u e du 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
dont : E t a t s - U n i s 
Canada 
Amérique l a t i n e 
ASIE 
dont 1 Chine 
Inde 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
- Japon 
OCEANIE 





a m o n g w h i c h : FR o f G e r m a n y 
Greece 
Res t of Europe 
among which : USSR 
Germany (Gim) 
Poland 
















































































0 , 8 
0 , 9 
2 , 4 

















dont : RF d 'Al lemagne 
Grèce 
Reste de l ' E u r o p e 
dont : URSS 
Allemagne (RDA) 
Pologne 





Hard coke - Coke de four 
EUROPE 
EUR 10 
among which ! FR of Germany 
France 
Un i t ed Kingdom 
Rest of Europe 
among which 1 USSR 
Poland 
C z e c h o s l o v a k i a 
AFRICA 
AMERICA 
Nor th America 
among which : Un i t ed S t a t e s 
L a t i n America 
ASIA 



































































































- 2 ,0 
- 4 , 5 
- 3,6 
- 6 , 3 
+ 1,9 
- 1,1 




- 2 , 3 
- 3 ,3 
+ 4 , 5 
+ 0 ,6 
EUROPE 
EUR 10 
dont : RF d 'Al lemagne 
France 
Royaume—Uni 
Reste de l 'EuroDe 





A m é r i q u e d u N o r d 
dont ! E t a t s - U n i s 
Amérique l a t i n e 
ASIE 





*. . * · * · * * * ! ! * t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* EOROSTAT BALANCE­SHEET "ENERGY SUPPLIED" * ************************************************* 


















































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. PoiER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NUN­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL I M D U S T K Y 
OTHER SECTORS 






















































































































































































VARIATI JNS DE SKICKS 
EXPORTATIONS TOTALES 








































































OISHONllILt ROJR L). iSOM.τ I T . B R U T E 
ENTRFES Eil TR ANSFuRMA T ! ON 
C E N T R A L E S E L E C T ­ * . T H E R M . C L A S S T 1 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . U ' A G G L O M E R E S E T D E Η ΐ Ι Ν Ι Ι Ε 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 




SORTIES DE T R A N S F O R A T I O N 
CENTRALES E L E C T R . T H E R M . C L A 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAHR.D'AGGLOMERES ET i/E i.< 
COKERIES 
HAUTS FDURNEAUX 
U S M F S A ijAZ 
R A F F I I E K I E S 
E C H A N G E S LT T R A N S F E R T S 
CONSOMMATION D E . L A 'JRANCHE E 
PËRTFS SUR LFS RE.SEAUX 
D I S P O N I B L E POUR LA C O N 3 0 M . F I 
SS INO 
M U E T 
JERG I 
iALE 
C0NS0MMAT10I FÍJALE NON EIERGET1­
CHI­'IL 
AUTRES 
CONSO­iM'.T I n ; ι­ Ι )ΛΙΛ E *c RGr.T I 'JUF 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FtB"!)» I AIRES 
R U υ Ι Τ I R S 
A LR IF 'IS 
MAVIGArι η . ιJIERIEURF 
FOYERS "0 F . jT I J u F ü . t IC 























































































































ERZEUGUNG VoN PRTMAEREMERGTETRAEGERH 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR I N S G F S A M T 
PKIHAERENERGIETRAEGER 
A l i G c L E l I E I E PRODUKTE 
BESTANDS VER AEliDERUMGEN 
AUSFUHR INSGESAMT 
P R I M A E R E N E R G I E T R A E G E R 
AUGcLEITETF PRnjIlKTE 
BUNKER 
BRUTT υ INI. ANDS VERBRAUCH 









HERKOtMMLICHE N R E R M E K R A F T , I F R K E 
K E R N K R A E T N F R K E 
R R I K E T T F A B R I K E N 
KOKEREIEN 
H U C H O F F N 
GAS.­IERKE 
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH Uni) UEBERTRAGUNG 
VERUR. UES PRuO.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVLRLIISTE 








S T R A S S F N V E ' K F I I R 
LUFTVtRKFHR 
B I N N F N S C H I F F A H R T 
HAUSHALTUNGEN,HANDEL,UEUOEPUF I US,ι 
L A M U W I R T S C H A F T 
FISCHEREI 















































































































































































SAZ NATUREL GAZ DERIVES 
1000 TEP 
CHALEUR ENERGIE TOTAL TOUS 
ELECTRIllUE PRODUITS 
PROUUCTION UE SDII 
RECUPERATION 

























DISPONIBLE POUR LA C ONS Ο M.INT.BRUTE 
ENTREES EJ TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THEHM.CLASSI JIJES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET JE PRIUUETTEi 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
























































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR . THERR..CL ASS I DUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . U ' A G G L 0 " 1 E R E S ET DE B R I N U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINFRIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
D I S P O N I B L E P O U R L A C O J S O 1 . F I N A L E 
C O N S O M M A T I O N F Í J A L E N O N E J E R G E T I J U E 
CIIIMIE 
AUTRES 










































































































CALORE ENERGIA TOTALE DELLE 
ELETTRICA FONTI 










CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA II TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOTLETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
F A B B R I C H E DI AGGLOM. E DI M A T T O N . 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSIKIA CHIMICA 
A L T R I S E I T O R I 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 


















































































































































































HEAT ELECTRICAL TOTAL 







































GROSS INLAND CONSOMPIION 
TRANSFORMATION I N P D T 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
N U C L E A R P O W E R S T A T I O N S 
























THAuSF UWMAl I UN UUTPlJT 
CONVENTIONAL ΓΗΕΚΜ. Ι-Ό.ΜΕΚ STATIONS 
NllCLtAK Po/JtK STATIONS 
PAIENI FUEL AMU D K itJUE ΓΤ I NG PLANTS 




EXCUANGLS AND IRAl.SFtHS 
CUNSU'ir 1 ION OF THL LK'tKGY bHANCH 
OISlKlíiuTIo J LOSSES 
FINAL E'JEKGY AVAIL. F O K CONSUMPTION 
FIuAL NUN­tiJtriGY CONSUi­.P Τ I ON 
CHEilICAL I 'J^USTPY 
UThtH SECTUPS 




K O A U I N A N S P O H T 
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**************** ******** 
BILAN "ENERGIE FINALt" 
************ r * * * * * * * * * * ************* 
B E L G I N U E / B E L G I E 


































































DISPONIBLE POOR LA C0NS0I1. I NT . BROTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECIR.THERM.CLASSIQUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAbR.U'AGGLOMERES ET DE bRIUUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECΤR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERIES SUR LES RESEAOX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALt NON ENERGETIQUE 
CHIMlt 
AUTRES 



















































































































































PROOUCT10N UE SOURCES PRIMAIHES 
RECUPERATION 















VARIATIONS DE STOCKS 










DIS P O N I B L E POUR LA C O N S O M . I N Γ.BRUTE 
E N T R E E S EN TRANSFORMATION 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E R M . C L A S S I Q U E S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES TT DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
R A F F I N Ë H I E S 
S O R T I E S U E I R A N S F O R M A T I O N 
C E N T R A L E S E L E C T R . T H E H M . C L A S S I D U E S 
C E N T R A L E S N U C L E A I R T S 
F A B K . D ' A G G L O M E R E S ET DE B R I U U E T T E S 
C O K E R I E S 
H A U T S FOURNEAUX 
D S I N E S A GA7 
RA F F I N E R I E S 
E C H A N G E S ET TRANSFERTS 
C O N S O M M A T I O N JE LA BRANCHE E N E R G I E 
P E R I E S SUR L É S RTSEAUX 





















CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CMIMlc 
AUTRES 
CONSOMMAT ION FINALE ENERGETIUUE 
I N D U S I R I E 
T R A N S P O R T S 
































************************************************** * * 
* EUROSTAT BALANCE­SHEET "ENERGY SUPPLIED" * * * ************************************************** 
UNITEU KINGDOM 










GROSS INLAWO CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPIION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL, FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 

































































































































































































PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 







GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL TnERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM, POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER S T A T I O N S 
PAIENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKt­OVEN PLANTS 
BLAST­FUR NACE KLANIS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES A'JU TRAJSFtRS 
CONSUMPIION OF THE E N E K G Y BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY COMSUMP ΤI ON 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPIION 






































































































* EUROSTAT BALANCE-SHEET "ENERGY SUPPLIED" ft ********************************************** 


































HEAT ELECTRICAL TOTAL 














CONVENTIONAL THERM. POwER S T A T I O N S 
NUCLEAR POWER STATIONS 





T R A M S F O R M A T I O N O U T P U T 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPIION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL. FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 


























































































PROJUCIION OF PRIMARY SOURCES 
RECovERtu P R O D U C Í S 
TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES 
D E R I V E D P R O D U C Í S 
STOCK CHANGE 
T O I A L E X P O R T O 
PRIMARY SOURCES 
U E R I V E U P R O D U C Í S 
BUNKERS 























CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THEKM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES ANU TRANSFERS 
CONSUMPIION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
FINAL ENERGY AVAIL, FOR CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INOUSIRY 
OTHER SECTORS 




R O A D T R A N S P O R I 
A l R IRANSP0R1 
INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS, COM, IE R C t , P U Q . A J T H . ,ETC 
AGR1CUL TURE 
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PRESS NOTICE AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 8 2 
NOTES ET PUBLICATIONS 
STATISTIQUES DE L'ENERGIE 
Edition 19 8 2 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f ) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Pre« notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A — Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
— Coal industry activity 
— Oil market activity 
— Natural gas supply economics 
— Electricity supply economics 
— Energy economy 
Β — Publications 
* — Operations of nuclear power stations (e/f ) 
* — Energy statistics yearbook (d/e/f/ i) 
— Useful energy balance-sheets 1980 (e/f) 
— Energy balance—sheets 1980 based 
on the input—output tables (e+f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
* — L'activité charbonnière 
* — L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
* — L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
* — Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
# — Annuaire des statistiques de l'énergie (d, e, f, i) 
- Bilans de l'énergie utile 1980 (e/f) 
- Les bilans d'énergie 1980 d'après 
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C - internal documents 
- Gas prices 1980 - 1982 (e/f) 
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C — Documents internes 
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— Prix de l'énergie électrique 1980 1982 (e/f) 
NOTE : 
1) Non periodical publications — program 1981 
— The energy balance—sheets based on the 
input-output tables (1975) (e+f ) 
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* — Energy prices indices 1960 — 1980 (e/f) 
2) Publication dates are given in the quarterly 
publication ' Eurostat news ' 
NOTA: 
1 ) Publications non—périodiques — programme 1981 
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